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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas berkat rahmat 
dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pembentukan 
Karakter Mandiri dan Tanggung jawab melalui  Field Trip pada Anak Usia Dini  
dalam Perspektif PKn (Studi Deskriptif di TK Babussalam)”. 
Tesis ini menunjukkan pentingnya pembentukan  karakter mandiri dan 
tanggung jawab harus dimulai sedini mungkin. Karena, pada fase ini adalah fase 
yang sangat strategis dimana anak usia dini mengalami perkembangan yang sangat 
pesat. Sehingga, pelaksanaan pendidikan karakter pada anak usia dini sangatlah 
penting demi terwujudnya insan yang memiliki budi pekerti baik seperti tujuan dari 
Pendidikan Kewarganegaraan.  
Penulis berharap tesis ini dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan 
referensi terkait dengan penguatan pendidikan karakter pada pendidikan formal 
khususnya berkenaan dengan karakter mandiri dan tanggung jawab. Disamping itu, 
penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dengan memiliki 
keterbatasan serta kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. 
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PEMBENTUKAN KARAKTER MANDIRI DAN TANGGUNG JAWAB 
MELALUI  FIELD TRIP  PADA ANAK USIA DINI 
 DALAM PERSPEKTIF PKN 
 (Studi Deskriptif di TK Babussalam) 
 
 
Penelitian ini dilakukan di TK Babussalam. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas mengenai : 1)  penerapan 
model field trip di TK Babussalam, 2)  implikasi penerapan model  field trip dalam  
pembentukan karakter mandiri dan tangung jawab anak usia dini, 3)  peran guru 
dalam penerapan model   field trip dalam  pembentukan karakter mandiri dan 
tanggung jawab  anak usia dini, 4)  faktor pendukung dan penghambat dari 
pembentukan karakter mandiri dan tanggung jawab melalui model field trip anak 
usia dini, 5) peran PKn sebagai pendidikan karakter dapat membentuk karakter 
mandiri dan tanggung jawab anak usia dini. Data diperoleh melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model field trip 
sangat tepat digunakan pada anak usia dini. Karena, model tersebut memiliki 
keunggulan yaitu dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak. 
terwujudnya pembentukan karakter mandiri dan tanggung jawab anak melalui 
model field trip sangat diperlukan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua.  
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